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ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ МІЖНАРОДНОГО БАНКУ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
В статье представлен краткий обзор
финансовых продуктов МБРР, описаны
их особенности.
The short overview and characters of the
IBRD’s financial products has been pre-
sented in the article.
Після здобуття Україною державної самостійності та з почат-
ку формування ринкової економіки спостерігається динамічний
розвиток її відносин з міжнародними фінансовими організаціями,
важливе місце серед яких посідає Міжнародний банк реконструк-
ції та розвитку (МБРР). Членом МБРР Україна стала у 1993 році1,
                   
1 Закон України «Про вступ України до Міжнародного банку реконструкції та роз-
витку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багато-
стороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 3 червня 1992 р.
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а станом на 1 липня 2004 року її заборгованість перед Банком до-
сягла 2,1 млрд дол. США, що становить 14 % загального зовніш-
нього боргу України1, і в найближчі роки зростатиме.
Програми МБРР з надання кредитів країнам-членам спрямо-
вані на пришвидшення економічного та соціального розвитку
країн-реципієнтів, що зумовлює актуальність поглибленого ви-
вчення особливостей фінансових продуктів Банку. Незважаючи
на актуальність теми, в Україні, на жаль, ще бракує досліджень з
цих питань. Тому метою статті є короткий огляд окремих фінан-
сових продуктів, а саме кредитів та гарантій, що пропонуються
МБРР країнам-членам.
За характером впливу на економіку країн-реципієнтів кредити
МБРР поділяються на дві групи так званих інструментів кредиту-
вання (World Bank Lending Instruments): інвестиційне кредиту-
вання (Investment Lending); кредитування структурних перебудов
та інше непроектне кредитування (Adjustment Lending and Other
Non-project Lending).
Інвестиційне кредитування призначене для фінансування дов-
гострокових (5—10 років) проектів економічного та соціального
розвитку і передбачає створення економічної та соціальної ін-
фраструктури. В останні два десятиріччя воно становило у серед-
ньому 75—80 % усіх кредитів Банку.
Кредитування структурних перебудов призначене для фінан-
сування короткострокових програм (1—3 роки) підтримки еко-
номічних та інституційних реформ у країнах-позичальниках. Воно
забезпечує швидку фінансову допомогу країнам для структурних
перебудов у їхніх економіках у разі відсутності внутрішніх дже-
рел фінансування. На таке кредитування припадає 20—25 % кре-
дитного портфеля Банку.
Обидва види кредитування є гнучкими у використанні, спря-
мовані на різноманітні цілі і можуть використовуватись одночас-
но для реалізації так званих гібридних операцій.
Інвестиційне кредитування, у свою чергу, включає такі види
кредитів:
• специфічні інвестиційні кредити (Specific Investment Loans,
SIL);
• секторальні та галузеві кредити (Sector Investment and
Maintenance Loan, SIML);
• адаптивні програмні кредити (Adaptable Program Loans,
APL);
                   
1 За даними офіційного сайта Міністерства фінансів України, www.minfin.gov.ua.
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• дослідні та інноваційні кредити (Learning and Innovation
Loans, LIP);
• кредити технічної допомоги (Technical Assistance Loan, TEL);
• кредити фінансовим посередникам (Financial Intermediary
Loan, FIL);
• кредити відбудови у разі надзвичайних подій (Emergency
Recovery Loan, ERL).
До кредитування структурних перебудов та іншого непроект-
ного кредитування належать:
• структурно-перебудовчі кредити (Structural Adjustment Loan,
SAL);
• секторально-перебудовчі кредити (Sector Adjustment Loan,
SAL);
• програмні структурно-перебудовчі кредити (Programmatic
Structural Adjustment Loan, PSAL);
• спеціальні структурно-перебудовчі кредити (Special Structu-
ral Adjustment Loan, SSAL);
• реабілітаційні кредити (Rehabilitation Loan, RL);
• кредити на зменшення заборгованості (Debt Reduction Loan,
DRL).
З часом мета інвестиційного кредитування змінювалася. Спо-
чатку воно орієнтувалося на фінансування обладнання, інженер-
них служб та будівництва. Нині все більше застосовується для
підтримки інституційного розвитку країни, її соціальної політи-
ки, розробки державної політики сприяння приватному сектору.
Проекти здійснюються у різних галузях: скорочення рівня біднос-
ті у містах, розвиток сільських місцевостей, поліпшення системи
водопостачання та каналізації, раціональне використання природ-
них ресурсів, ліквідація наслідків військових конфліктів, розви-
ток освіти та охорона здоров’я.
Більшість інвестиційного кредитування представлена або спе-
цифічними інвестиційними кредитами, або секторальними та га-
лузевими кредитами. З метою підвищення гнучкості кредитуван-
ня нещодавно МБРР упровадив нові інструменти — адаптивні
програмні, а також дослідні та інноваційні кредити.
Специфічні інвестиційні кредити спрямовані на створення,
відбудову та підтримку економічної, соціальної та інституційної
інфраструктури. Вони можуть використовуватися для фінансу-
вання консультаційних послуг і програм управління та підготов-
ки персоналу.
Секторальні та галузеві кредити надаються на цілі раціоналі-
зації програм державних витрат у конкретних галузях і спрямо-
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вані на те, щоб привести державні витрати, її політику та діяль-
ність в окремих галузях у відповідність з пріоритетами розвитку
країни шляхом належного збалансування між новими капітало-
вкладеннями, відбудовою, реконструкцією, ремонтом та техніч-
ним обслуговуванням. Ці кредити дозволяють позичальнику роз-
винути свої інституційні можливості у галузі планування, реалі-
зації та контролю за здійсненням програм витрат інвестицій.
Використання таких кредитів є найдоцільнішим, якщо про-
грама фінансується головним чином за рахунок донорських інве-
стицій. Ці кредити, як правило, передбачають багатосторонню
(двосторонню) координацію між донорами.
Адаптивні програмні кредити спрямовані на надання послідов-
ної допомоги у здійсненні довгострокових програм розвитку і
представлені серією кредитів, що надаються з урахуванням ре-
зультатів попереднього кредиту (кредитів) даної серії. Такі кре-
дити можуть використовуватися для надання допомоги у поетап-
ній реалізації програми реструктуризації будь-якого сектору або
в проведенні системних реформ у секторах (енергетика, водопо-
стачання, охорона здоров’я, освіта, раціональне природокористу-
вання) у випадках, якщо для досягнення консенсусу та переко-
нання різних учасників у корисності нелегких з політичного та
економічного погляду реформ потрібен час.
Дослідні та інноваційні кредити надаються для фінансування
невеликих пілотних інвестиційних проектів з нарощування інсти-
туційного потенціалу, які у випадку успіху можуть слугувати ос-
новою для реалізації більших проектів, що базуються на одержа-
них знаннях, досвіді та результатах цих кредитів. Вони не пере-
вищують 5 млн дол. США і, як правило, реалізуються за 2—3 ро-
ки, тобто у значно стисліші терміни, ніж більшість інвестиційних
кредитів Банку.
Кредити технічної допомоги використовуються для нарощу-
вання інституційного потенціалу в країні-реципієнті і спрямовані
на оптимізацію організаційних процедур, методів комплектуван-
ня кадрів, а також раціоналізацію управління технічними, матері-
альними та фінансовими ресурсами державних установ та органі-
зацій.
Кредити фінансовим посередникам передбачають надання міс-
цевим фінансовим установам коштів на довгостроковій основі
для фінансування інвестиційних потреб реального сектору. Фі-
нансові установи беруть на себе кредитний ризик по кожному
субпроекту. Ці кредити надаються для підтримки реформ у фі-
нансовому секторі за такими напрямами, як політика відсоткових
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ставок, субсидій, заходи з посилення конкуренції у фінансовій
системі, інституційний розвиток фінансових посередників.
Позичальник (уповноважений орган державної влади) може пе-
редати кошти Банку фінансовому посереднику у вигляді позики
або акціонерного капіталу. Останній, у свою чергу, може надати ці
кошти субпозичальникам у вигляді субпозик або акціонерного ка-
піталу для фінансування проектів, спрямованих на збільшення ви-
робництва товарів та послуг.
Кредити відбудови у разі надзвичайних подій надаються для
підтримки у відновленні матеріальних активів та виробництв
безпосередньо після якихось надзвичайних подій (війни, стихійні
лиха, соціальні вибухи), що суттєво підірвали економіку країни.
Вони також використовуються з метою підвищення ефективності
відбудовчих робіт та управління ними, впровадження технологій,
що підвищують стійкість в умовах стихійних лих, а також систем
раннього інформування, що дозволяють запобігти або послабити
наслідки надзвичайних ситуацій у майбутньому.
Кредитування структурних перебудов та інше непроектне
кредитування належать до так званих бюджетозаміщуючих і
здійснюються для фінансування реформ та структурних перебу-
дов, спрямованих на стійке соціально-економічне зростання.
Спочатку ці кредити спрямовувалися на підтримку макроеко-
номічних реформ, торгівлі та сільського господарства. З часом во-
ни стали більше використовуватися для підтримки структурних
реформ, реформ фінансового сектору та соціальної політики, а та-
кож для вдосконалення управління ресурсами державного сектору.
Нині виділяються здебільшого на розвиток конкурентних ринко-
вих структур, податкових реформ, реформу фінансового сектору,
створення сприятливого для приватних інвестицій середовища,
стимулювання діяльності приватного сектору, вдосконалення дер-
жавного управління, створення фондів соціального захисту.
Кредитні кошти надаються позичальнику одним або кількома
траншами після виконання ним обумовлених вимог, наприклад,
прийняття необхідного для проведення реформ законодавства,
досягнення певних цільових або інших показників прогресу на
шляху створення задовільного макроекономічного середовища.
Як бюджетозаміщуючі інструменти використовуються пере-
важно структурно-перебудовчі та секторально-перебудовчі кре-
дити. Іншими видами такого кредитування є програмні структур-
но-перебудовчі, спеціальні структурно-перебудовчі, а також реа-
білітаційні кредити. Кредити на зменшення заборгованості є пе-
ребудовчими, але нерідко супроводжують подібні операції.
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Структурно-перебудовчі кредити надаються для підтримки
реформ, що сприяють економічному зростанню, ефективному ви-
користанню ресурсів, стійкості платіжного балансу.
Секторально-перебудовчі кредити спрямовуються на підтрим-
ку економічних та інституційних реформ у конкретних секторах.
Програмні структурно-перебудовчі кредити надаються у ме-
жах багаторічної стратегії підтримки середньострокової держав-
ної програми суспільно-економічних перетворень та інституцій-
ного розвитку. Їх характерною рисою є те, що вони виділяються
на підтримку урядової програми протягом 3—5-річного періоду у
вигляді серії кредитів, кожен з яких базується на результатах по-
переднього. Кожний окремий кредит, що надається у межах цієї
програми, як правило, передбачає підтримку однорічної програ-
ми, при цьому транші видаються регулярно протягом року і
пов’язуються з проведенням конкретних цільових заходів. У ме-
жах кожного із серії кредитів встановлюються показники, які до-
зволяють контролювати виконання поставлених завдань.
Спеціальні структурно-перебудовчі кредити спрямовані на
підтримку структурних та соціальних реформ, що здійснюються
платоспроможними позичальниками, які стоять перед загрозою
кризи або вже перебувають у ній та мають гостру потребу у зов-
нішньому фінансуванні. Ці кредити допомагають країнам запо-
бігти кризі, а якщо вона вже настала, пом’якшити її негативні
економічні та соціальні наслідки. Обов’язковою умовою надання
цих позик є прийняття програми, схваленої МВФ. Фінансові ви-
моги цих кредитів відрізняються від умов інших позик Банку.
Вони мають 5-річний термін погашення з 3-річним пільговим пе-
ріодом та маржею у розмірі щонайменше 400 базових пунктів
LIBOR по позиках у доларах США. Знижки по відсотках та звіль-
нення від сплати комісійних за резервування коштів не допуска-
ються.
Реабілітаційні кредити надаються для підтримки урядових
програм економічних реформ, що спрямовані на створення спри-
ятливих умов для приватних інвестицій, коли для термінової від-
будови найважливіших об’єктів інфраструктури та виробництва
необхідна іноземна валюта.
Кредити на зменшення заборгованості допомагають країнам з
високим рівнем заборгованості скорочувати заборгованість при-
ватним іноземним кредиторам та витрати на обслуговування цієї
заборгованості до прийнятного рівня. За цими кредитами так зва-
на раціоналізація зовнішнього боргу країни перед іноземними
приватними кредиторами здійснюється шляхом конвертування
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боргу у фінансові інструменти з нижчою відсотковою ставкою
або шляхом його викупу за ціною, нижчою від номіналу. Харак-
терною рисою такого кредиту є те, що він не спрямований на
структурні перетворення. Ці кредити часто оформлюються разом
з кредитом на цілі структурних перебудов, частина їх може вико-
ристовуватися на скорочення боргу. Кредит надається позичаль-
нику в міру надходження пропозицій стосовно викупу ним своїх
боргів. Кредит може також використовуватися для часткового за-
безпечення боргових зобов’язань, які випускаються у межах опе-
рацій зі скорочення існуючого боргу приватним кредиторам та
платежів з його обслуговування.
Окрім фінансових продуктів у формі кредитів МБРР надає
країнам-членам гарантії. Ці гарантії призначені для стимулюван-
ня приватного фінансування у країнах-позичальниках шляхом
зменшення ризиків, які приватний інвестор не готовий взяти на
себе і якими він не може управляти за відсутності такої гарантії.
Всі гарантії банку є лише частковими гарантіями по приватних
кредитах, отже, ризики несуть як банк, так і приватні кредитори.
Завдання Банку — гарантування тих ризиків, які лише він один
може взяти на себе в силу свого особливого статусу, обумовлено-
го його досвідом роботи у країнах, що розвиваються, та його від-
носинами з урядами країн.
Гарантії Банку поділяються на три види:
• часткове гарантування ризиків по проекту (Project-Based
Partial Risk Guarantee, PBPRG);
• часткове кредитне гарантування по проекту (Project-Based
Partial Credit Guarantee, PBPCG);
• гарантування політичного характеру (Policy-Based Guarantee,
PBG).
Часткове гарантування ризиків по проекту передбачає покрит-
тя деяких суверенних або політичних ризиків.
Часткове кредитне гарантування по проекту покриває всі ри-
зики упродовж обумовленого періоду, який є частиною загально-
го терміну фінансування проекту.
Гарантування по проекту являє собою гарантії часткового по-
криття кредитних ризиків по запозиченнях держави у приватних
кредиторів і призначене для полегшення доступу уряду на ринки
капіталів у контексті підтримки узгоджених з Банком структур-
них, інституційних та соціальних реформ.
Підсумовуючи викладене вище, можна зазначити:
По-перше, до фінансових продуктів Міжнародного банку ре-
конструкції та розвитку належать: а) дві групи кредитів, які у фі-
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нансовій політиці Банку розглядаються як інструменти кредиту-
вання (інвестиційне кредитування та кредитування структурних
перебудов); б) гарантії.
По-друге, інвестиційне кредитування має довгостроковий (5—
10 років) характер і становить у середньому 75—80 % усіх кре-
дитів Банку. Кредитування структурних перебудов є коротко-
строковим (1—3 роки), його частка у кредитному портфелі Банку —
20—25 %. Обидва види кредитування є гнучкими у використанні,
спрямовані на різноманітні цілі і можуть використовуватись од-
ночасно для реалізації так званих гібридних операцій.
По-третє, Банк надає три види гарантій: часткове гарантуван-
ня ризиків по проекту; часткове кредитне гарантування по проек-
ту та гарантування політичного характеру.






В работе рассмотрены особенности
страхования ответственности опе-
раторов автомобильных грузоперево-
зок, связанные с изменениями транс-
портного законодательства Украины.
The work covers peculiarities relating to li-
ability insurance of road transport opera-
tors in connection with amendments to the
transport legislation of Ukraine.
Згідно зі статистичними даними автомобільним транспортом в
Україні на сьогодні перевозиться найбільша частина вантажів.
Так, у період 2000—2002 рр. щороку перевозилося до 0,95 млрд т
вантажів, що становило близько 60 % загального обсягу переве-
зень [6]. Включення України до системи світового товарообороту
і розширення міжнародних зв’язків, розвиток малого та середньо-
го бізнесу наклали свій відбиток як на структуру галузі автомо-
більного транспорту, так і на комплекс транспортно-експеди-
ційних послуг. На сьогодні, за даними АсМАП України, у сфері
